






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 1995 zOOO 変化
鉄鋼精錬 ・圧延加工 6.95 ... 5.52 減
紡織業 12.26 "1 6.01 減
木材加工 ・家具製造 4.76 5.50 4.31 減
化学原料 ・製品製造 11 6.95 6.71 減
石油 加 工 ・コー キ ン グ 2.30 2.60 3.65 増
電力 ・蒸気 ・熱水 3.62 .　 5.38 増
交通運輸設備 3.82 6.01 6.26 増
電子 ・通信設備 3.13 4.60 .. 増






















































































































































































































































































































































































































































































































食品製造 ・加工 67.2 190
紡織業 55.3 362
木材加工 ・家具製造 50.1 82
石 油 加 工 ・コー キ ング 80.3 16
化学原料 ・化学製品 71.9 136
医薬品製造 :.1 16
化学繊維製品 76.4 13
金属精錬 ・圧延加工 71.8 144
機械工業 58.2 353
交通運輸設備 72.5 116
電気機械 ・器材製造 73.6 82
電子 ・通信設備製造 ioo.s 十 〇.95
儀器儀表など計量器具製造 58.5 40
非金属鉱物製品 51.4 389





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国有企業 集団企業 株式公司 個人企業 外資企業 その他
企業数のシェア 26.8 23.2 9.8 13.5 17.5 9.5
工業総生産額の比重 23.5 13.9 62.3
工業付加価値額の比重 54.3 12.1 31.8 24.0
固定資産投資の比重 50.1 14.6 14.3 21.0
資産専用シェァ 65.9 8.0 11.7 21.00
利税額シェア 58.5 9.8 22.00 25.0
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